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11　「新勅撰和歌集」の「詞書」の語彙について
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語種別比率 品　　詞　　別　　比　　率
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語種別語数 品　　詞　　別　　語　　数所属
齔 和語 漢語 混種 名詞 動詞 形容 可動 副詞 連体 接続 感動 句等
1，054692329 33 801 189 24 7 14 4 1 1 13??
?
65．731．2 3．1 76．017．9 2．3 0．7 L3 0．4 0ユ 0．1 L2
5，062380211936735851353 64 10 28 7 1 1 13??
?
75ユ23．6 1．3 70．826．7 1．3 0．2 0．6 0．1 0．020．02 0．3
13　「新勅撰和歌集」の「詞書」の語彙について
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千載 新古今 新勅撰
異なり語数 14．7011．56！4．04
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15　「新勅撰和歌集」の「詞書」の語彙について
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17　ヂ新勅撰和歌集」の「詞書」の語彙について
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共通語
平安時代和文脈系文学の語彙における段階 非共
ﾊ語1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1
3 3 0 1 0 1 0 1 0 0 1
4 5 0 1 0 1 1 0 1 1 1
5 16 2 1 1 0 6 2 2 2 2
6 20 1 1 2 7 5 1 2 1 13
7 39 2 3 1 4 8 8 9 4 12
8 22 0 2 1 1 3 6 5 4 19
計 108 5 9 6 14 24 19 19 12 49
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古今 後撰 拾遺 後拾 金葉 詞花 千載 新古 新勅
にふだう 0 0 1 13 1 1 15 26 25
びやうぶ 9 1 132 33 2 7 4 33 25
19　「新勅撰和歌集」の「詞書」の語彙について
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古今 後撰 拾遺 後拾 金葉 詞花 千載 新古 新勅
だいり 0 0 8 24 7 12 6 5 20
うち 4 12（4） 13（9） 22（14） 4（2） 2 16 7（5） 9（6）
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21　「新勅撰和歌集」の「詞書」の語彙について
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23　「新勅撰和歌集」の「詞書」の語彙について
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古今 後撰 拾遺 後拾 金葉 詞花 千載 新古 新勅 続後
世をのがる 0 0 0 0 0 0 3 3 7 3
世をそむく 0 0 0 6 0 1 3 5 0 1
出　家　す 0 0 2 0 1 0 0 1 3 1
????「?????」???????、???、「????」????「 ? 」 ??? ? ????????????????? 」 、 っ 「 」 ? ?????? 。 、 「 ?? 」 「 」?? 、「 ??」???????? 、「?? 」 、 ?「 」
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?「?? 「 ? 」 「??」 ? 、 「 」 「 」?? ? っ 「 」?っ ?、????????? 。 、「?? ? っ ? 、?? ???????。
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古今 後撰 拾遺 後拾 金葉 詞花 千載 新古 新勅 続後
おい 0 1 0 0 0 0 0 1 6 5
おゆ 1 2（1） 2 2 2 0 1（1） 4（1） 0 0
?（????????????????????????????」 ? ??? 「 」???? 。?? ?（ ? ???? ??? ????? っ ??「 」 ????
（?）
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25　「新勅撰和歌集」の「詞書」の語彙について
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27　「新勅撰和歌集」の「詞書」の語彙について
???????? 、「??」?????????????????。??、??? ? 「 」 ??? ??????? 、（11??）?、「??」??（???????）。！2?? ? ????? ? ????????????
?????? 『 』（ 、?? 。 、 ） 、「 」?? 『 』（ 、 。?? 、 ）、「?? 『 』（?? 。 、 ?????? ） 、?? 。 ??、?? （） 、?? 。 ?、??。13????????????????????????? ? ?
????、 ） 。14???? ?〞?????? 」（『 』
???、????? ）15???? ??? ?
????』 ? 、??? ）。16???? 」（『 ???』
????、???? ）。17????
????「 、「 」 「 」 ? 、
??????????????????????????、?????、?? ??? 。 、「 」?? 、 。18???????????????????????????????
????ー 、 「 」 ー 、?? 。19?????? ????? ????? ???????、 ?????）20????????????????????????????????





?????、???「????????」??????。27???? 〞? ????? ? ???????、 ?「 ???」
?? ???。28?????? ?????? 〞???? ?? （ ） ???? 、「 」 「??」 ? 「?? ? 」 ?? 。?? 、 （?? ????? 」??? ? 、「 ??? ??? ?? （?? 『 』?? 、 。?? ）?? ????? （ ）?? 。後拾 金葉 詞花 千載 新古
天徳四年内裏歌合 2 0 3 0 0
寛和元年八月七日内裏歌合 1 0 0 0 0
寛和元年八月十日内裏歌合 2 0 0 0 0
寛和二年内裏歌合 0 0 6 0 0
永承四年内裏歌合 10 0 0 0 2
永承六年内裏歌合 1 0 0 1 0
承暦二年内裏歌合 5 5 1 2 1
承暦二年内裏後番歌合 1 0 1 1 0
承暦四年内裏歌合 0 0 1 0 0
29?????????〞??????????????〞???????
????」「????????」（??、???）、「????????」?（ ） ?? 。30?????? ? ?
???? ? 』（ ??、??? 。? 、?????「 」〈??? ??〉） っ ??。?? ?。31???????????? ? ??? ???? （ ）?? 「 」 、「 ?」 ?? 「?? 」 」 ?、「 ?」?? 。 、「 」 、?? ????? ? （ ）?? 「 」 、「 」 、 「??」 、「 」 「 」?? ???。
